



Illstrción de anuncios, comunicados, red;mod:
gace.liIlas, en p~imera, lercera i cuarle plana ti
precIos convencionales.
Esquelas de defunción ea primera y cuarta plaoa
ti precios reducidos.
los montañeses~ Los llamados en lugar prere.
rente son los individuos del Clero.
Al tr:Harse del proyecto que nos ocupa,
iniciado por nuestro queridísimo Prelado y
beneficioso p3ra la hurnanidatl,mils desvalida
y mer'ceedol'a de amparo l socorro, el Parro
ca debe empuñ:Jr.el estandarte de cruzada tan
bellcflca, llevando detrÍls, enlapiúaLlo grupo
y pre~IlIHjos por el municipio, ,;¡ lOdos lo~ fe-
li¡;I'eSeS de reCia intención l alma bien lem·
piada.
Como de la armoní:l de los componentes
resulla la belleza y pel'(ección del conjunto,
me va)' ~l pcr'milil', pOI' vía de consejo, PI'OflO·
IIcr los dos únicos medios (que considero via-
bles pal'u allegar !os l'ecur.::iOS que la cmpr'c~a
l'Cel aIII a.
Es el pl'imero: La Diócesis sc compone de
71,493 almao;¡, y computando las ramilias lJ
hogul'es a CuatrO individuos, I'f'sultan 17.873
vccinos. Dcscartemos los 873 que pertcllecen
;'¡ J:lca, donde mensualmenLe se hace por las
Hermanitas de los llnci;¡nos ulla cuestación <i
domicilio para el sustento ue los aco,gitlos, )'
no sel'ia equilatiro hacer otra eDil destino á
las obr'as de la nueva Casa, Descontcmos, lam·
lJiéll, lres mil ramilias polJres, que potlril ha-
ber en todo el Obispado, a las que no st'ria
prudente pedir, y nos res1311 catorce mil, que
oc contribuir l:..ua una eOIl cinco ecntimos
mensuales form3rian la ~:;uma dc setecielltas
peseta~; cantidad aproximada al importe de la
suscl'ipción mensual de los \'ecinos de Jaca.
Sef;lIl1do medio. Sin conlal' la de Jaca, bay en
el Ubisparln lrejllla y siete parroquias que
pasan de quinientas almas; diecisif'le de más
de cuatrocientas; veintidós Ique exccd~n tle
trescientas; treinta que pasan tic dO!lcierllas
y sesenta y tres que cuentan desde veilllh.it'te
haslll doscienlils. ~i cOlllribuveran volulltaria·-mente ')' en :c3da mes, por llempo de dos
años, á conlar desde primero del próximo
Marzo, las primeras con vt'illlirinco prseHls.
las segtllllltls con quiucc, las lercera~ COII diez
las cuartas con CillCO y COII dos las últimas,
rormal'Íall la suma respetable de mil setf'cien·
las setenta y seis pesetas, que unidas f¡ la sus-
cripción de Jac,¡ darian el contingenLe Ilf'ce
sario para reanudar las obra~ y contilluarlas
sin interrupdón hasta verlas terminadas,
Insigllil1canle es el sacril1 cio que este me-
dio impondl'ia á los diocesallos y sencillo y fú·
cil de realizar; mayormente si Jos municipios
3sumiel'an la obligacióll de satisfacer la cuola
respectiva, en nombre de sus I'epresentados.
El medio priolero es de menos I'esullado
y mas molesto para la recaudación, mas no
obS13nte podria emplearse lallJbién donde
fuera preferido.
Yo, por úhimo, suplico a'los señorf!s Curas
y Regentes que mediten detenidamente sobre
este IISUIlLO: que en su reconocida solicilud
comprendan el deber de caridad que lodos
licuen de ayudar f¡ Iluestro celoso Prelado en
la colosal empresa que COIl tanto allbelo pa-
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habrán penetrado el fin que la inspirara, cal·
cado en sus scnlido~ y verídicos parra ros. Oar
satis(acción ti los dunallles de la fiel inversión
de las lirnoill33: tribularles un aplauso por su
laudable caridad: suplicar su cons13ncia en el
bien, ha.)!a conseguir el fin por lodos sllspira.
do, )' hacer un 1Il:1I1Hlllllenlo á todos los dioce-
sanos retraídos hasta allOra. para que lom~n
parle en la empresa que el Cielo belldice y la
humanidad sabril agradecer.
La nueva Gasa Ampuo no es patrimonio
exclusivo de la COpiLOI de la Diócesis; serú
una propif'dad de todo el Obispado y il lodos
s~s fieles alcanza la obligación dt' cariJad que
llenen P:lI'¡¡ ayudar a ICvilllt:.lrla. Esta ciudad
hace, tal'vez, más que puede. Sohre haber
contribuido por sí sola con un donativo mils
imporlanlf' que el Je lodo el reslo de sus dos-
eienlos cincuenla y cinco pueblos, robustece
13 suscripción mensual, ó hablando con más
propiedad, casi llena la suma que arroja esa
suscripción. El Prelado la aumenta con 7250
peselas mensuales; el r.lero Caledr!jl hace un
heróico sacrificio; el .\)'untamienlo corHribu-
ye COII ciento veinticinco pcsetas )' muchos
¡}articulares con cantidades que \':Jríall desde
una fj veinticinco peselas. No podemus llacer
mas, y con Lodo ello no hacemos lo bastante;
porque la empresa fS superior a nuestras
ruerzas, y por esta causa la crlosa JuntaS di·
reCliva eOIl el Obispo a la cabeza reclama el
concurso y ayuda de todus los diocesanos de
buena volunl3d. ~Quedar:i derraudada en su
justa reclamación' Yo espero que no. El Cle-
ro, las autoridadt's, los propietarios todos y
h~bta el último bracero dpben y Ipueden :ser
contribuyelltes para le\'antar este palacio de
los pobres, que para muchos será mañana:su
único consuelo en la ancianidad. En paises
mas ricus que el nuestro estas moradas de los
necesitiHlo!l se han realizado con colecla:; cie
rinco cénLimos, y sobre el lltlmbral de sus
Jlorlales se han gravado estas suhlimes pala-
bras: «(A~miraJ, pasajeros, lo que puede ha
cer la ('arulad, aunque sólo disponga de cinco
céntimos.}) Pues esa celeslial virtud reilla así
en Arilgóll clima en Castilla!, y il sus puertas
llama hoy la jUllla directiva de la Casa-Asilio
de la Diócesis de Jaca; llaman Ilas Hermani-
Las de los ancianos desamparados }' llaman
también ~sos seres desgrlllciaLlos)' venerables,
pidiendo morada para abrigarse en los rigores
del illvierno y re.::iguardarse en los ardores del
verano. 6Cómo hacerse sordos al qlle ruega
en nombre de Dios y á los r¡lIe piden lo que
les negó la enfermedad, la debilidad y la des-
gracia' Si en el mundo hay corazones de pe-
llernal no los busquemos elllre los montañe-
ses, porque SOIl pobres, esL3n 3\'ezaJos en las
privaciones y surrimir.ntol" y con ellos se ban
pedeccionado sus sentimientos. Por lo mismo
he asegurado que no quellarán derl'audada.::i
las esperanZ3! de la Junta.
y ~qlliénes son los llamados á despfrlar y
si ruera necesario romenLar esa~ caridad de
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18 Sábado.-Santos Simeon,M31ilDo,Claudio y EI;dio.
19 Domingo.-Cuadragtrimo -Saotos Coorado y G;bi·
00, Y Nueslra SeñOra del Campanar.
20 Lime,. -S~ntos León, Eleuterio y NelDesio, y Santas
Irene y Barbada.
.21 Marle,.-Sanlol MaxilDlJDO, Felix, Ovidio ySeve·
nano.
22 Miércok'.-La Gt\tedra de San Pedro en Aotio-
quia,-Santos Pucas!o, '\u,lión y P:1pias.
23 JUt'VU.-S:111 ~'Iort"ncio y Salitas Marta y Margarita.
20\ Vi~,.-·Sanloll Matías, Modeslo y Sergio.
Stg';/t lal obln"OOciona ffrilicodw tri ti colegW •
E,CUfllu Pilll.
Dia.. Minima_ "hilDa. Media
11 -78 188 12.3
li 2.6 10.4 6.5
13 22 11.6 6.9
ti 32 10.8 70
lO 2.0 '30 7'
16 62 1~8 110
t7 4.0 10.0 7.0
Temperatura media de la 5elClna, 8.3
LA NUEVA CASA AMPARO
SaldR dll TIGIrO -Baile público para mañana, de ocbo
llace de la noche, por la banda D1t1nlcipal - Entrada gene-
ral para caballeros rso céntimos; para ~eñoras 40 id.
El Bolelln Eclesláslico de esle Obispado. des-
pués de rp,producir 1.. excitación de la JunLa
directora de las obras insertaJa en uno de los
últimos nlimeros de LA I\fONTAÑA, publica en
su número correspondiente al día 15 del ac-
tual, el siguiente artículo. cuya lectura reco·
mendamos a nuestros suscripLores.
Nuestros lectores habrán apreciado en todo
su valor el preinserlo artículo. que los perió'
dicos de la loealidad han puLlicado, para que
su contenido llegue ti conocimiento de todos
los fieles carit3livos que expontúneamente
vien.-n contribuyendo á la realización de la
grandiosa nbra de caridad ¡que la Diócesis de
.laca quiere legar :i la posterid3d para glorifi-
car el término d.-I siglo diecinueve. También
ESPECTACULOS
hermosas jacetanas dist.inguen al casino "Unión
JaqueslI ll , y si ello no fuan ya. dSlloconlado de an_
temano, Jos bailes celebrados los tres días de Cl1r-
naval patentizaríau las l'impatias de aquel C(·nlr",
lmpo!ible discurrir por 109 salones de la "UnióI'll
t'in hallarse á cada momento detenido por precio_
aliS máscaras que, bajo caprichosas formas de lino
do! disfraces, sembraban la alegría y content...
miento entre toJos. La broma, sostenida por hermo·
sas hij&!J de Eva, á las que el antifaz presta amo·
roso embeleso (todavía mayor cuando la caret..
desaparece y consiente ver rostros ide..tes), mano
tuvo en coniltante animación á. 108 concurrenhs,
}'a que siendo pasión bu mana el perseguir ansioso
la dicha, ésl.a mny amplia, sembrada de bi .... nan·
Janz&!l, evocaban á. continuo laa mascaritas de liLa
Unión ll , y de aquí que pasaron las hon! con rapi.
dez 9uma, en amable Ilusión, por desgracia solo
alllnentada por los delirios de :111. mente, que con
avidez acariciaba la perpetuidad del carnaval, á fin
de que indefinidamente pudieramos apreciar los
deliciOSG8 ratos pasados estos díal! en liLa Unión
lll
merced j, la concurrencia de tantas y itan guapísi.
mas mujeres, alma y vida de nuestra terreua exis-
tencia
¡,Que podré decir de los bailes del "Uni versal,?
Hermanada la belleza y buen gusto entre las mli.s·
carall que aSIStieron, indefectiblemente S8 haltÍ&n
de paliar mUlO placenteramente las hora!!, y asl su-
cedió, b~ilB.udose muy á. gusto con mujeres que, si
el disfraz prestaba encantos, mayores ofrecían las
oonourrentes, desde el mamen l.!, en que la co.reh,
dejaba adivinar en toda su....integridad rostros be·
1I0s, que jamas debieron cubrirse con la máscara,
ya que son dignos de recibir siempre el aire libre,
p¡¡ra la general y constante apreciación.
Reoordaba el "SalaD del Teatro ll estos carnRVa-
le!llO!l días de más pujante esplendor eu log bailes
dados por la bauda municipal Completamente llano
de abundaetes mB..icaras d'!l ambos sexos, se h" bai·
lado hasta alt.as horas de la. madrugada, haciéndose
llumamente agradable la estancia, debido al grande
bulhciollo y ll.nimado concurso que en la sala de
baile había con~tantemente
En el Tri'DuU la gente de bronce y los transDO'
chadores sempiterno!, han esperado al sol bailando,
y como en estos días fueron muchos en Jaca lo!
que se divoroiaban de la mullida cama, de aqui el
que también se viera a.nimado en grado extremo.
Como se desprende de lo antes consignado,!6
ha aproYitchado 6!U Jaca el reinado del Carnaval, y
ahora, a. la recordaoión do los agradables días pI.'
sados, somos muchos los que pensamos en lo lleno
cilla que sería animar la vida en nuestra ciudad,
ya que contando caD tantas y tantas mujeres her·
IDosas y con sobl'ados medios de Iíoito esparcimien·
to, ¿porque no bemos de aproveohar los días dejo·
ventud, ya que el f'Jue pasa un rato foliz, esto tie·
ne adelaut"uo en las mutables y caprichosas metl-
mórfosis de la existencia? .....
Como se babia llnunciado, el día 16 di6 priDoi~io
á sus tareas eu Zaragoza la Asamblea de producto-
res, de cuyos acndrdos tauto espera la naoión espl'
nols para sn reconstitución. ..
Despuea de constituida, el jueves celebró su pri·
mera sesión, cuyo alcance publioamos B. contiUUI'
ción, tomándolo de un diario zaragozano, que d;ce
así:
A. las cuatro y media se ha abierto la sosion inan·
gural de la A&amblea ell el salón de fiestas del Mer-
cantil, con asistenoia del Ayuntamiento .n plenO
acompailado de macero!!.
En la tribuna de honor estaban el presidente de
la Dipntación, vicepre!-idente de la Comision pro'
vinClal, algunos senadores y di pntados, pr@sidellt~!
de la Cámara de Comercio y del Círcnlo Mercantil
etc., etc.
El salón pres.mtab.. el mismo aspeoto qne da·
raute las sesiones de la Aumblea de las CÁlI1ara!
de Comercio.
Los asambleistas ocupaban la parte central 1
presidía el Sr. Costa, que al comenzar la sesióa hl
declarado oonstituida. la A'liBmbll!ll., rogando tOllll'
sen posesión de sns cargos, como lo han heoho, lO;!
inlividuos elegidos est.a mañans para formar 11
Mesa.
El presidente ha pronunciado un elocuente di!'
ourao, reconooiendo que no era él llamado á figurar





Este año el carnaval ha estado mo.y animado ell
Jaca. Aquel regocijado bullicio que brinda el fes-
tiVO Y.omo durante los días de su pequefio reinado,
bullicio traducido eu sus bromas, g6StOS y carcaja-
das, tODIÓ carta de naturaleza en nuestra ciudad,
t'lembrando el 1000 esparcimiento, sucesor ie las
monótonu horas de reclusión y fastidio, que tanto
abundan en Jaca.
¡Oh Carnestolenda~,qué bermoso es vuestro tro-
no, cuando la alegria reine¡ cl1ando se olvidau las
penas y cuando la algazara mata la. tristeza!
Haciendo preterición de ese carnaval grotesco
de la calle, que siempre nos presenta las consabi·
das máscaras con péSimos trajes de guardarropía,
músicos postulantes, chicuelos disfrazados Sin
orden ni concierto y beldades callejeras en ridícnlo
y mudo paseo, prescindient!.0l repito, de él, voy
ligeramente á. ocupnrme del verdadero oarnaval,
que @s el que tiene sn imperio en los salones. su
vida en el ba.i1e y su gennina representación en las
hermosas má!lcaras lanza¿as en los brazas de Terp-
sícore con indecible satisfacción, y. q.te al amparo
del milimo ¡que dnos tan hermosos se puediln es('u·
obar, y quá dulce arrobamiento se siellte, cuando
la desfigurada voz de una mascarita babia lengua-
je bello al corazón!
Risas, galanterías, frases chispeantes, disfraoes
elegantísimos, plumas, cintas, telas de variados co-
lores, mucho cOI..tetti ... bermosas mnjerer, ojos que
despiden chispas amorosas, labios que...... sublimes,
dejan ellcapar palabus hecbicera" como snelio do-
rado de la juventud bulliciosa..... ahí tenéis retra-
tados los bailes del casino "'Gabinete de recreo. lO
Por sus Ellegautes salones ha discurrido la creme
de la sociedad jl\Cetana, luciendo preciosos dlsfla'
ces, hermosura deslumbradora y donaire sin igual.
Aquellas compars&9 de cocineras, blanco y ne-
gro, chnlas, oapuchones, bebés, aquellas masoari·
tas, primorosa y lujoeamente presentadas, aque-
lll\ll... en fin, todas las que asistleron (y que fueron
muchas), ¡qué de bromas intencionadas! ¡qué her~
masas estaban! Cal"etas de raso, por agujeros peqlte·
nito8 dejaban ver ojos grandes y tan hermosos co-
mo el cielo de AndaluoJía, y á través de la descu-
bierta boca, ~Í'l.n sonar con besos y ro~as más
bellas qlle las de Chipre. ¡Que bien se estaba en el
casino "Gablllete de recreo
ll
! Más parecía cielo que
tierra, y si en la última nos hallábamos, deoíalo
SÓlO el corazón que, viendo discnrrir tautas mnje-
res hl'rmosas, sin interrnpción y en loco é incesan-
te suceder, gritaba fuertemente..... esa es la mnjer
que puedes 6.nsiar.. " háblala y ámala. sin género
alguno de reserva, pues te 1rinda felicidades mil.
Conocida el 1. excelente animación con que las
LOS UHNAVHES EX .JACA
(Co1Itinuará)
produce la llama y gases calentados que circulan
alrededor del hOl no por un sistema de cooductos y
sc escapan por la chimellea de tiro.
La introdur.ción, COCCión y extracción del pan tie-
ne lugllr sin que éste ae encuentre en contacto de
los productos de la combustióu ni de sus residUal¡ y
sin que haya nece¡;idad dc apagar el fuego. El pan
se cucce así cou más regularidad y eo menos tiem·
po, pudiendo practicarse cada bora una cocbura.
Para obtener un pan blanco y de primera calicilid,
hay quP emplf'ar harinas bien cernidas, la8 que \'ie·
neo á formar el 60 Ó 70 por 100 oel peso total del
cereal.
El colorearse el pan ea debido á la acción que so-
bre el gluten ejerce tina substancia nitrogenada lla-
mada cerealina, que tSC encuentra en el salvado y
~s semejante á la diastas&. Se han ideado \'arios
procedimientos, para pOder obtener un pau blanco,
utilizando un 84 por loo dol pe..o total dcl cereal,
todos los que se fundan en evitar la accióu de la
cere~1ina, lo que se consigu.e lIelltraJizll~dola por
mediO del alcobol ó no aiiadlendo la porCl6n de ha-
rina que la contiene hasta el tinal de la operación.
La fermentación de III masa tiene 'por objeto dur
al pan una extructUra porosa, espouJosa, indispen-
sable para fal'ilitar su digestión. PerO tieue los in-
con\'enientell de que se produce á expensas de parte
de la glucosa}' del almtdón, lo que origmaalgunas
pérdidas y que hay que iutroduClr en el pan subs·
tanciall t>xtlaiias que uuas vecf'S le comuoiC3n UD
"abar uI'sagradalllc ., otras le hucen de dIficil diges·
tl'lO. A coto se debe el que 1;0 hayan idfauo diferen·
tQS procedimientos, de lus que, aunque no han "ido
bien acogido::! e!l la práctica. dtart>m08 algunos, con
el objeto de lUtroduclr eo la roa~a el d~prendlmif'n­




lrocina. yen los-mérilos que anlclDios y los
homl)l'cs pueden C01111'aCI' si r.!!l'e~an su va-
lioso impul:!o a 105 es(ucl'í';os de la Junta.
Porque confío en que ni 11110 solo de los
il1di~'iduosdt·1 Clero parroC]lIial (Jt·jara de con-
tl,ibuil' con su 3cliva y elieaz cooperación a
Hin cal'ilativa empl'esa, ~cúmo 110 dar á tudos
gracias anli('ipadas en nombre de lluestro
C]uerido Prcl.ltlo, de la c('losa Jllnla dir~clira,
<.le las l>olH'es Hermanitas y de los allciLlllo::.~




Oocci6n.-La cocción del pan determina la eva·
poración de parte dl'l agua y del alcohol, la ollata·
ción del ácido carbónico y pOI' consiguiente un nue·
YO aumento de volumen. POr otra partc el almidón
se desagrega é hidrata, tomando consIstencia é Im-
pidiendo que el pan se aplal<te. Al principio de la
cOCCIón, si la temperatura del horno no cs muy ele-
vada, el agua al eVdpOralSf' impide que te calIente
la superfiCie con demasiada rapIdez y no se OpOllE" 3
que el calor "e propague por toda la ma~a, ha~ta
llegar á 100° en el centro, tcmperatura que hasta
para cocer la miga. La formación de la costra t>xige
una temperatura de 210°.
El hurno que ordinariamente se ernlltea para la
cocción del pan, :le construye de ladnllos dándole
una forma elipsoidal con el suelo llano y la bóveJa
rebajada tanto cnanto sea posible. DA la parte baja
parten dos ó tres conductos, -lue se dirigt>n borizon-
talmentl' por encima del borno y se juntan en uno
solo pnesto en comunicación con una chimenea de
til'O que tiene la forma de Ulla campana y está co-
loeada encima de la puerta del horno &ota puerta
sirve para todo: introdUCCIón del combu¡;tlble: ex
tracción de las braS!lS )' cenizas y para la introduc-
ción y salida dcl pan.
Para calentar el horno ¡;e int.roduce e. combusti-
ble, que debe ser leiJa que arda bip,ll y cO:lllarna, Fe
enciendc el fuego y se cierra la puerta de muuera
que se baga posible el tiro Cuando se juzga que el
'homo ~e ha calentado convenil'ntemente se qUitan
las brasa.., se barre el suelo para que no quedltn ce
uizas, se carga y en seguida I$e CICna la puerta.
f)e cuando en cuando se obloerva la marcha de la
operación. Se "aea el pan cuaudo la costr:: est:i su-
ficientemieute formada, endurecida y colorada. Los
panes de ppqueño tamaño se cuecen mucho autes
que los grandes: un pan de 2 kilogramos net::('¡o;ita
de trflOta :i cuarellta minutos para cocerse.
Estos hornof:l, aparte de su sencillez y poeo coste,
no ofrecen ninguna vt>ntaja, pero sí muchos incon-
vecientei<. En primer lugar es muy difícil caJentar-
los ~iernpre á la temperatura que convenga. ::;i la
tempera tura inicial ';lO es muy ele\'ada, la cocción del
pan no se bace por completo, la corteza queda blau
da, la miga se coutrae al enfriar¡.:e y queda Ull:J.
cantidad de agua eo exceso. Si la tempel'atllra IDI-
óal es muy ele\'aJa la COrteza se forma demasiado
pronto y queda COCida ante.. que el calor haya po-
dido penet13r en el intcrior del pau Los panadcros
tienen marcada tendencia ~ cocer en hornos dema-
siado calientl's, con Jo cual con'>iguen, aunque en
detrlmeuto de las burnas cualidades del pan, que
éste dIsminuya menos de peso. Además estos hor·
nos no ad:nilen otro combustible quc la lcila y en
ellos hay siempre vérdida considerable de calOl·.
El introducir el combu,.:tible en el hOl'IlO, Ai bicn
ahorra algo de leña, ofrece el inCOIlVl'lllellte de dejar
residuos f'O el sl!elo del horn", que luego aparecen
incrnstado~ en la costra inferior del pan.
Las grandes paoaderias usan hornos perfecciona-
dos ó de cocci':'n continua. El combustible se encipn-
de eu ellos separado del horno rropiamente dicho,
lo que permIte utilizar como ta la hulla y el cok.
La calefucción puede continuarse durante la coción,
lo que permite tener una temperatura COllveDlente
y coustante. E:J el caso de tener que hacer yarias
cochurafl, no hay nf'Cesidad de apagar el fuego, lo
que evita el enfriamiento y pérrhdas comdguientcs
No se encucntran jamas en el pan restoll de la com-
bu~tión y por último el hogar e::itá dispuesto Je la
manera mas convpniellte para utilizar de la manera
~:is perfecta el calcr que se obtlrDl". Los dlfere~te8
sistemas dA estop hornos se fundan todos en el mis-
mo principia; un horno de suelo plano y bóveda I






Segúo nuestras noticia!!', marcha muy .dela.ntado
el proyecto del tranvía que ha de unir á. Jaoa
con la ciudad francesa de Oloroo, y 00 seria e:ll:t.ra·
ño, el que, este mismo año, comenzaran las obras
de la nueva via_
VARIEDADES.
nes tan trecuent.ell como jn!!lifioad811 tan 8010 por
nna sociedad DO previsora, qne por lo visto más
atiende al dividendv de los accionistas que al ::ter-
.icio y necesida.des de los abonados, olvidando por
cierto que los últimos son lO,! que pagando y ca-
llalldo estan bacicndo el negocio áloa accionista!l.
Nuestro inta.tigable Prelado, justificando nna. vez
mas el gran celo que le caracteriza y dist.ingue,
hase encargado de la predicación de los !Iennoues de
CllarelllUlll que tendrán luga.r tos domingos en la
Cat,eclral y los miércoles y viernes en el Carm~u,
motivo por el que las funciones religiosas se verán
mny concurridas, como ya han comenza.do á. estar,
dada la consideraCión y respeto qUd merece la au-
toridad de tao ilustra.do camo notable orador sa-
grado.
Ha terminado el carnaval, y yo que ya voy pero
diendo mi/:i aficiones á las bromas, para hacerme la
!Iusióu de que uo me aburría soberanamente, me he
visto obligado á observar :i la gente que encuentra
encantos en mover las piernas a la hora en qne lo
más sano sería e:itirarlas ~ntre sábanas en los dul·
ces brazos de Morfeo.
y la verdad es, que ho tenido ocasión de hacer
• •curiosas ob¡;ervacJOnes.
Eu pmner lugar, y rljándome en los bailes de
máscaras, he V!sto quP la mayor parte de los que
Vl1n ti. ellos, lo hacen soñaudo eo encontrar emocIO-
nes RjO cuento, aventuras llenas ce encantos y pla-
ceres yen divertirse de vem~.
Pero si á las tres ó las cuatro (le la mail<.;na vais
deteniéndolos nno por uno al salir ojprosos y SalUDO·
lientos, con los pit's molidos J el traje arrugado, les
pregnntais por aqut'lla diversión con que soilaban, y
al contestaroli se ponen la mano en la conciencia, la
respuesta Sera C8f<! siemlJre la misma.
--¡Esta nochc me he aburrido bastante, pero lo
que es en el baile próximo yo me desquitaré!
y esto 8e repilc al baile f:lguieute y a todos los su-
cesivos, hasta el de Pinnta, en que se quedan pen-
sando en desqUltarlOe al aoo sigUiente.
Por supue:oto l que esta respuesta os la daalos que
DESPUES DE CARNVAL
El Consejo Supremo de Gnerra y Marina, ha
acordado el procesamiento da todos los jefes y ca·
mandantes de las esouadras perdidas.
Ha llamado mucho la atención el citado acuerdo .
--------~._--
Además se adeudaD:
Por obllgaciones personales dtl Gnerra, Marina
guardia oivil y ardeD público, clases pa!lwas y
otras,24:.!.891.291 pesetas. Por material Ide guerra.
Marina y varias oblIgaciones, 31.060.680 pesetas
todo lo cual importa 273.957.971 pesetas,
y los ministros de Guerra y Marina ticnen recl.·
ma.ciones de varios servicios importantes por unos
6.700.000 pesetas.
Don Oarlos de Barban ha ordenado á los dipu-
tados adiotos a. su causa, que no vayan al Parla.·
mento, coutinnando, por lo tanto, ea. el retrai·
miento.
Los Aynnt!llllientos deben recordar la obligación
que ti<:neo de formar sus respectivos presupnestos
ordioarios partl. 1899 19(X) eo el presente mes, so·
meterlos á la aprobación de las juntll.s municipales
en la primera deoena del próximo Marzo, y remi-
tirlos el 15 del miltmo mes al Gobierno civil de la
provinc!a, acompanados de los expedientes en so·
licitud .de autorización de arbitrios extrordiDa-
rios, si en aquellos se condigraasen ingresos por ta!
otlncepto.
En III preámbulo del decreto suprimiendo el mi-
nillterio de'Ultramar se consigna lo que han oostado
las insurre~cionesy la guerra con los Esta110s Uoi·
dos, el importe de los atrasos J obligaciones pen·
dientes en Filipinas.
Gastado en Cubay Puer-
to Rico pesetas
En Filipioa.s
000 objeto de recorror algunos pue,bloe de la de-
marcacióo de esta. Comandancia de Carabinero!:!, y
por asuntos de servicio, ayer partieron de estoa ciu·
dad el 2.0 Jefe dfi la misma, comandante D. Frau-
cisco Armijo yel prim'3r teniente, ayndaote, D.
Relltitnto }'nrriel.
Uu carro que la tarde deIlanes transitaba por
la calle Mayor de esta ciudad, atropelló á un aino
de 8 años, causándole lesiones de alguua considfi'
raoióo .
No acertamos lÍ comprender COmo hechos desgra-
ciados cual el referido, no se repiten eo Jaca con
más frecuencia. Es verdaderameote esoando.loso ver
el poco cuidado que en esta ciudad Iletiene delos pe-
quello!!, los qUA, lIlO la máll ligera tutela de sus pa·
dres, en graodes patrullas dedícanae á juegos peli·
grosos, y COIl el atrevimient.o de la irref!..,xión se
hallan de;continuo expnestos .. ser yict.ímas de se·
guras desgracias, que, repetimos, 00 sabemos por
qué no suceden con másfreclleocia.
Un pooo de vigilancia por 1011 padrss y otro tan·
to por 108 agentes de la. autoridad, y así se veráo
libre:! los primeros de qne algún día tengan que la·
meotar al~ana desgracia Murrida i. sus hijos.
Ha sido consignado en el plan - extraordinario
hecho por la Dirección general de Obrae públicas,
el estudio de la. sección de carretera d. HUtlsca á
Argnis pOI' Igriés y Nueno. perteneciente e. la de
Huesca á la. estación de Sabiñánigo.
capilla. de la Catedral, pues cuenta. con un buen
música, de exquisita y dulce voz, lo que nos prueba
se camina para dotarla de elementos qUfi1 coo fran-
queza, hacian falta en la misma.
000 profundo sentimiellto nos hemos enterado
del fallecimiento de la bondadosa seilora dolía
Matilde La.bsd, acaecida el miércoles último en su
casa de AozlÍ.njgo, -viéudose repentinameut.e priva.-
do llU hoy vindo aUt:lstro querido amigo D Sebas-
tilÍn Pa.rdo, de los cariños dfi su virtuosa espo:u.
Ante la. magnitud del golpe que nuevamente su-
fre la querida. familia del ~r. Pardo, solo se nos
ocurre desearles cristiana resignación, á la. par que
tomamos parte sincera e~ el duelo que llevaD.
Se ha resnelto qne la primera 118COióo de la oarre·
tera de Ayerbe á la de BiellÍ. Mnrillo de Gállego,
por el Molioaz, Saota Eulalia y Fueocalderas,
quedeaproblloda definitivamente t en las provincias
de Zaragoza y Huesca, porsu presupuesto de con·
trata de o16.99:l'73 pesetas, conservando la clasifi-
caoión dQ tercer orden.
Nuestro Ayuntauliento, teniendo en cuenta el es·
tado de inminente ruina en que se eOCUf>ntra el
chapitel de la. torre d~ la ce.rcel, e"te. estndiando el
modo de poderlo desmontar y restaurarlo, á cnyo
efecto pronto !loe aounciará concurso pa.ra la ejecu-
oión de ¡as obralcl lUenciooadll.s, previo presupuesto
hecho a.l objeto
A bordo del vapor 1lfo,"errat, el 13 llegó á Bar-
celona, procedente de Maoila, nuestro qUf'orido ami-
go el joven abogado de Bieacas D. Antonio Escar-
tín, quien se hallaba eola oapltal filipina desempe-
.liando Ull ilUportante cargo de Administracióu.
Dámol!le nnestra. cordial bienvenida, deseándole
que al lado lJe sn distinguida fa.milia. olvide las pe·
nalidades sufridas eolas ingratas tierra.s dei archi·
piélago magallánico.
A consecuencia. dfi haber sufrido noa. máquina.
a.lgunlls averías de las qlle con tl\nta frecueocja se
repiten t desd8 el domingo no puede dar luz la socie-
dad 11 Molíno harinero y luz eléctrioal'l"
Bneoa falta hacen las reforma.s, si en virtud de
ellas llegamos á conseguir el establecimIento de la
luz eléctrica en condiciones de algunll estabilidad
y firmeza, y nos podemos ver libres de int.errupoio-
Los mozos comprendidos en el alistamiento del
presente afto, a. quienes corresponda alguna de las
excepoiones comprendidas en el artícuLo 17 de la
vigente ley de reclutamientol deberán hacerlo cons-
tar en las oficinas del ayuntllomieoto, por medio de
instanoia, el primer domingo del próximo mes de
Marzo, con objeto de incoar los oportnnos expedieo·
tes justificativos.
Hállase enfermO de algún cuidl\do en su oas&
de Madrid nuestro distingnido y querido ami·
go D. Pascual Izuelo Muy mucho nos alegrará saber
prooto que tan buen amigo ha recobrado la salud
perdida, por cnyo logro hacemos fervientes votos.
•
La. llesión ha quedadl,) suspendida brAves momen-
tos yentretanto hacíanse en el salón muchos co-




Al reanuda.rse la sesión el presidente ha dado
lectura al art. 5.0 del reglamento relativo e. la ff)r-
mación del partido Ó Liga nacioDal, rogandoinscri-
bieran sns nombres en la mesa los que qnisieran
hacer nllo -de la palabra sobre el asunto.
Eran lall cinco y diez ouando nos retirábu:los
del aaLón.
El jueves tomó posesión del Beneficio oon cargo
de tenor de la. capilla. de mÚ.!lica. de la Catedral de
Jaca, D. Felipe Escós, natural d. Tudela, e. quien
en virtnd de recientes oposiciones se le ha confe-
rido el Beneficio. Felicitamo!! al Sr. Escós por la.
justa elección de que ha sido objeto y ¿ la par á la
e _
El martes terminaron 8n la Catedral de est.a ciu-
dad las oposiciones al Beneficio con cargo de So·
chantre vacante en la misma, habiendo sido cinco
los que opositaron, y cuya propuesta en terna ha




En nna entrevista celebrlloda el jueves con el ilus-
tre tribuno por el oorresponsal de un periódicofran-
cés, ha hecho el señor Castelar importantell deola·
Clones.
Pregnntado por el reporter acerca d. la signifi-
cación de un artículo publicado E:n el Liberal, que
tanta notoriedad le ha dado estos últimos días, ha
contestado diciendo que su intención nI,) fué otra,
que la de refutar el espíritu clerical que informa el
programa ue los aeñorer Silvela y Polavieja, y
oponerse á. la reaoción antiliberal que supone.
Ra sido un toque de atención a. lo! liberales, ad·
...irt.iendolea de qué lado aparecía el enemigo.
No le extraña ui le sorprende el efecto producido
por tlU artículo, pues (o esperaba.
llAmigo Je la libertad-ha dicho el Sr Castfilar
-lucharé sin descanso y si es prbciso, tomaré par·
te act.iva, saldré de mi voluntario ret.raimiento: he
derrumbado d08 monarquías; aúo me quedan bríos
para luchar y derrnmbar 1. tercera 11
Est.all declaraCIones han sido comentadísimas,
tanto por l. franqueza oomo por la actividad reve-
lada en quien por tanto tiempo ha permaneoido





Ha dado 111.9 gra.cias por su designaoión á los re~
preseotaot6s de 108 oentr?8 produotores y. pt~ed.n
sintetlzarae 8U$ frases diCiendo que ha InSistido
muoho en reoomendar que S6 obre y no se hable,
citando como ejemplo pasajes de la vida de Jesús.
Ha dicho tambiéu 'lue tol amor propio y las aga-
nas inspirllclones deben sacrificarse ante el bien de
la patria, hallándose dispuesta la Ciman Agrícola
del Altoo Aragón á pre!'cindlr de so proyecto de
partido ó Liga nacional si ta mayoría de represen-
tantas allí reunidos no lo consideraban necesario.
Al declarar abierta la primerll sesión ha. dieho
que quedaba suspendida por ¡lDOS minutos para
poder despedir á la. autoridadoi!!s que habían hon-
rado con su presencia el acto.
Un incidente
El Sr. Fernández de Vela~co, reprellllnbanbe del
Centro de Labradores de Va.lladolid t ha pedido la
palabra.
El Sr. Costa: No hay palabra por ahora.
El Sr. Catalán de Ocón: Pido la palabra. Protes-
to con~ra ese autoritarismo.
(Promuévese agItación traducida en gritos y pro·
testas. Entre 108 representantes crúzaule vivall ré·
plioas hasta que el presidente haoe escuchar su
voz)
El Sr. Costa: Esta mañana he advertido qua yo
no era el e. prop'hito para desempefiar la presiden-
cial pero una vez que he sido 51esignado para ella,
aquí no hay mas autoridad que la del presidente.
(Lu frases del Sr. Costa ban provocado ruido-
sos aplausos y entusiasta!> sefiale! de asentimiento
en la mayoría de los asambleista9 y d.el público).
Restablecido el orden, el Sr. Cosbha dirigido á
la! autoridad"s alguna! palabras de cortesia agra-






Imprenta de Rutlno Ahad,
-
METATESJS
(Remitida por un aburrido).
1234567 Poeblo
1 24 3 6 5 7 Mineral.
OTRA
1 2 3 4 Población
I 4 3 2 Animal.
Lu soluciones en el número próximo.
•••
Soluciones á los del número anterior,
A la charada:
VILLANOVlLL~
A la fuga de vocales:
El amor lo pintan uino¡
Con los Ojitos vendados;










SE DESEA un hortelano parala huerta de AD-
tonio Larasa, en térmínos de esta
ciudad. Tiene casa habitación y es-
paciosas cuadras y pajar. Quedará
vacante el día 1.0 del próximo mes
de Marzo.
Para pormenores, dirigirse al
mismo, calle Mayor, 26.
DEVOCIONARIOS
HAY un inmenso surtido en li-
bros de piedad y devocion desde los
de precio más íDfimo á los más lu-
JOsos.






S8 sirve á. domicilio
A4@ ~~3~V~3 @~RR~T~DA
Para los pedidos dirigirse a
LAUREANO COSTA
Encontrará el público gran variedad,combinadas
COD Ó ain jergon metálico dellde la más aenoilla tor-
neada 'la mal .Iegante en trabajo de talla, en todo




A la ~na cuatro me voy
pues se me ha puesto nn dolor
que me cuatro dOll, deeía
la otra noche Salvador,
Una prima dOIl tru cuatro
quiero que hagai.. en seguida,
á ver si con el remedio
este dolor se mitiga.
DaR latamente interpretado: licencia, locura, fren ~ í
delirante, tontería y falta de s~so.
Perdouádme, lectores¡ si desde el flábado snterior
eo que tantos elogios y alabanzas tribute al carLl8'
val, be cambiado de opil.lión. Boy pieoso que si la
mayor parle de nuestros instintos están guardados,
es porque deben guardarse, y al ver que en UUf'stras
acciones libres asoma lo que un sabio llamó la bestia
hwma.a, calificando así la parte tempestuos~ ~e
nllestras puiooes, me convenzo de que debo deCidir-
me por el carnaval de todo el año, 1ue nos preserva











diferentes clases frescas de baca-
laos, aceitunas en cuñetes y para
vender por libras, conservas y pes-
cados de diferentes clHHes p-n latas
de varios tamaños, pasas de Mála-
ga eD cajas, garbanzos de Castilla
de cochura garantizada, á precios
baratisimos, arroces valenciaDos,
judía del piDet blaDca superior, azú-
cares, canelas, pimiento especial
para embutidos, y cuanto abraza el
ramo de ultramarinos, á precios su-
mamente baratos.-
En tejidos se hacen precios nun-
ca vistos: ge venden
FRANELAS A 4 PERRAS VARA










Lañga legítimo.= Escocia id.
Islandia id.




son francos y tienen el juicio cabal; porque otros
muchos, en lugar de cootegtaros verbalmente, se
empeñuD en bacerlo li!scribiendo sus impresiones eo
el8uelo, y sin lograr más que describir ue& de todos
tamaftOs y lormas.
y esto tielle su razón jus.tificada. Yo creo qu~ DO
es posible divertirse con premeditacióJI¡ y como el
que sueña con los placeres del baile, lo estA pensan·
do y forjándose ilusiones todo el día y parte de la
noche, I:uando llega al terreno de la diversióD, DO se
divierte por mucho que se empr.ñe eo ello.
Soñaba COD princesas enamoradas, ..ue babían de
venir á rendir su corazón escudanllo su pudor COD
la coraza de seda de un antifaz, J encontró 6 cando-
rosas jóvenes tan puJoro¡:;as COD careta como sin
ella, ó mujeres de.~das y degenvneltas que ocul·
taban su vergüenza entre los pliegues de uu ca-
puchón.
Pensaba gozar de los placeres de la orgía, y á la
tercera copa de akanpagne, ha perdido la razón, flir·
viendo de ludibrio á los que le veian dar tumbos y
yendo á des!>Crtar entre los ddicado, perfumes del
amóniaco que una mano piadosa le colocaba bajo
las narices.
Renuncio á describir loa bailes de estos días;¿'1uien
podríd Cada uno tiene su especial aspecto, pero to-
dos se confunden en un término general, mas ó me·
YEEBA
Se "ende una g:ran parlida. Dirigirse :') An·
lonio Mafias, calle del Sol, núm. 9.-JACA·
GEBTijO GENUDL DE lEGOGlOS









, Pimiplllo mu~ciano, dulce y picante, espe.
clal para embutidos, por no contener aceite.
Pimienta, clno, canela basta ó fina, en ra·







Representación de Ayuntamientos y ampresAS,
Ingresoll en todas las oficinas,
Cobros de todas clases y procedencias, incluso
créditos de particulares,
Confección de toda clase de documeutos, instan-
ciu, recureoe, eto,
Encargos para la compra. y venta de ga~nadolil
cereales, vinos, aceites, fruto", eto
Encargoll para E'I comercio y particularE'll,
Gestión en todo l8unto en las oficinas públicu,
Compra y venta. de fincas rústicas y urbanas,
REPRESENT"TE EN JACA, JOAQUíN CASAHA
QUESO FRESCO DE BOLA
(Legítimo de Holanda)
y SALCIIICIION FRESCO CLASE INMEJORABLE
ACABAN DE RECIBIRSE EN
.. 1h<!l Jm~IID(8I1'.na<il<!l •
Confiterl., Pastelerla y Reposterla do
SALVADOE FEEEZ
B9-Mayor-39
1 1- JACA • t
